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соДіфжанИя С;імостоЯтелЬнЬй ' рабоtьІ студента; учитЬІвающее индивидуальн 
особенности студента как субьекта познания и предметной деятельносТИ; 
изменение · "іщправленноtти самостоятельной деятельности 
йнтелJtектуальную автономность студента с ориентацией на: «акт 
ІСконструйровааньІе знання»; связаннЬІе с · собственньІми 
студента, ранее полученньІМи знаннями, имеющимся опьпом; 
• изменение в отборе содержания с использованнем альтернатив 
источников информации, в том числе и на иносТранньІХ язьІках, учитw 
межпредметную интеграцию знаний и опмт студента; 
• создание инновационньІХ меЖіlредметньІх іlроrра:мм; 
студентов со стратегиями активного обучения, зффективньіми приемамtІ 
методами работь1 с информацией; обучение умению критиЧески оцени 
информационную цепиость аіІЬтернативньІх источников информаЦии; 
• изменение характера взаимодействия преподавателя и студен 
орИІ:нтированное на активное включение студента в планирование, реализац 
самостоятельной учебной деятельносТи и ее мониторинr и рефлекси 
организация , обратной связи на всех зтапах организации самостоятельи 
работь1студента; 
• изменение характера взаимодействия студентов · при ·, вЬІІ1dлнен 
самостоятельной групповой проектной деятельносnі и орhНtИ!JаЦИИ обрати 
связи и взаимооценки; 
• изменение методического обеспечеЦи)і t:амостоятеЛЬной работь1 
счет более активного внедрения современнмх развиваtбідИх педагогическ 
технологий, адекватнь1х учебнмм целям и познавательньrм сnособносТІ 
сТудентов; ''',. 
• исПользование информационнмх технологий как средства ПоДДержІС 
С1І:МОСТОЯТеЛЬНОЙ рабОТЬІ студентов; 
• обязательное использование с самого начала обучения творчесІС 
форм самостоятельной работьІ, адекватнмх возможностям конкретного жала; 
• изменение оценки результатов самостоятельной работЬІ за с 
соtіетаниІt'количесtвенной и качествеиной оценки достижений; 
• расчет трудоемкости самостоятельной работьІ, организованной 
актйвнЬІх методах, как для студента, таки для преподавателя [1, с . 18]. 
с.:. ' '"' Учебно-воспитательньІй Процесс не будет иметь необходи;-'о 
результата, если он будет оторваннЬІм от решения задач личtІостноrо 11 
hрофёссион~ьного роста индивида. Позтому усилия по формИJЮванию и 
ёа~оформИ~ованию личности сту;.,~.пов с первь1х дней обученИя в 8у1 
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обязательнЬІ для того, чтобhІ обеспечить вь1сокі1й уровень успеваемости и 
сформировать компонентм профессиональной nоДгьтовленности. 
Согласно новой образовательной nараДигме, независимо o·r спеіu~ализ·ации 
и характера работЬІ любой начинающий специалист должен обладать 
фундаментальНЬІМИ ЗНаННЯМИ, ПрофесСИОНалЬНЬІМИ уменИЯМИ И НаВЬІКаМИ 
деятельности своего профиля, опь1том творческой и · Исследовательской 
деятельности ПО решению НОВЬІХ проблем. Зтот ОПЬJТ . формнруется именно 
8 процессе самостоятельной работь1 студентов. Усиление значения 
самостоятельной работьr на всех зтапах образовательного процесса . в 
вузе позволит усовершенствовать процесс подготовки иностраню..Іх 
специалистов и повь1сить качество получаемого ими образования, что, 
8 свою очередь, может повмсить привлекательность украинских вузов и 
дать ощутимЬІй зкономический зффект. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ САМОСFІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
доц., канд. філол. наук СерГєєва Г.А. 
Національний юридичний універсиmет і.wені Ярослава Мудрого 
Загальновизнаною є думка науковців, що самостійна робо·tа є важливою 
формою навчання у вищому навчальному закладі, зокрема у виКладанні 
іноземних мов. У центрі процесу вивчення іноземних мов знаходиться 
самостійна nізнавальна діялькість того, хто навчаєrі.ся, оскіЛьки~ іноземна 
мова, як відомо, належить до тих дисциплін, яким не можна ші'вчити, а можн~ 
. . і ' . 
лише навчитися. Саме самостійна діяльність є специфікою цієї галузі знань. 
З огляду на це, необхіДною є більш гнучка система освіти, яка б дозволила 
отримувати знання тоді й там, де це зручно учневі, крім цього, це є одним із 
принципів навчання в системі Болрнського процесу. Особливої актуальності 
зазначена проблема набуває у світлі реформи вищої освіти в . Україні, зокрема 
останніх змін у підходах до викладання предмету «Іноземна мова» у ВНЗ . 
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У вивчені іноземної мови, самостійна робота переслідує цілі ttpn ІІ t 
оволодіння іноземною мевою та · у досконаленик . професійних tt 
доnомогою іноземної мови, а отже; повинна буrи · спрямована на їі ''І' 
заС'l'осування як засобу отримання певної інформації з іншомовІІюІ д 
на-' ·;взаємозв 'язок іноземної мови із загальною професійною taiдtu 
фаЮвця та індивідуалізацію навчання, що сприяє удосконаленню 'ІДІ ІМ 
кожного студента та розвитку особистості, яка спроможна та маІ' а 
брати· участь у професійній комунікації мовою, яку вона вивчає, та самІ 
удосконалювати свою іншомовну мовленнєву діяльність. Студент 1111 
мати мотивацію для здійснення пізнавальної діяльності, а отже, надзмн 
актуальними сдаються, наприклад, сумісні проекти з носіями мови. 
Для вивчення іноземних мов необхідним є спілкування не ни 
викладачем, а й з студентами у групі . Таке спілкування має відбуватися нІд 
співпраці студентів у виконанні різних видів пізнавальних та творчих 'І • 
ВиДи самостійної роботи мають буrи різними : індивідуальними, rІUpll 
груповими - навчання в маленьких групах за принципом співпраці ( соор r 
leaming), з усією групою, .курсом (конференції, колективні обговорення тон ) 
ТіlКа самрстійна робота передбаЧає пошук знань, їх усвідомл 11 
закріплення, узагальнення та систематизацію, а також формування необхіn 
вмінь та навичок. 
Самостійна робота є основним засобом оволодіння навч:І.ІІІоІІМ 
матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчаЛьних занять, і сьогодні ·шАм 
більшу частину загального обсягу навчального часу стуДентів, які опанову 
навчальний матеріал самостійно, отримуючи від викладача під час практи•ш 
занять лише обмежений обсяг лінгвістичних знань, необхідних для формуRІІ ІІ Н 
мовленнєвих вмінь та навичок, та методичні поради стосовно органі ·t 11 
самостійної роботи над навчальним матеріалом, передбаченим програмою . 
В організації навчального процесу з курсу «Іноземна мова>~ у немовно 
ВНЗ слід враховувати два основних чинники - інтенсивність курсу (велики 
.обсяг і різноаспектність матеріалу, що подається протягом одного заня1т1) 
різщ~й стартовий рівень мовної підготовки студентів. У цих умоа 
пр,зааудиторна самостійна робота студентів і роль викладача у їі організації м 
вирішальне значення. Правильна організація самостійн;ої роботи студента, змі 
якої визначається навчальною прС>грамщо, мето~ичними . матеріалам 
завданнями та вказівк,~ми викладача, та забезпечується системою навчально 
м~;r?дичних ~а?обів (підручники, на~чальні та методичні п~сібники, фахова І 
періодична література та ін.), є важли~имфактором ії ефективності. Самостійtt 
робота також повинна передбачати можливість здійс~ення самоконтролю. 
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Завдання вищої школи полягає в тому, щоб підготувати фахівця, який не 
І/; аьки володів би певною сумою знань, а міг би й надалі самостійно 
110nовнювати їх, удосконалюЮчи свою професійну Підготовку . ВраховуюЧи це, 
• ,jмостійна робота повинна плануватИсь таким Чином, щоб, з одного боку, 
ІіІбезпечити досягнення практичної мети, зафіксованої у програмі; а з іншого, -
J (ІІти студенту можливість оволодіти їі "технікою", яка б доЗволила йuму пісЛя 
ІІІКіНЧеННЯ ВИЩОГО ; НаВЧалЬНОГО закладу не ТіЛЬКИ ' 'ПіДі'рИМУВ<іТИ ДОСЯГнуrНЙ 
рівень володіння іноземною мовою, але й удосконалювати його. З цією метою 
•ІІІкористовуються різноманітні завдання, які навчаІ(jtь студента методикам 
роботи з мовним матеріалом та формують у нього · вмінни самостійно 
Іl\стосовувати знання в нових ситуаціях. 
· У загальному вигляді самостійну роботу студен·rів можна визначити як 
11 ид навчальної діяльності, що здійснюється без безпосереднього нагляду 
(керівництва) викладача. Останнє визначає провідну роль навчальних матеріалів у 
~амостійній роботі, . які поряд з контролем ії результатів виконують у даному 
разі і функцію уnравління діяльніС110 студентів. Саме тому характер навчальних 
матеріалів для самостійної роботи, повинен відnовідати ії призначенню . 
Відповідно, за цим критерієм · можна умовно (з практичною метою) 
11иділити . п'ять видів самостійної роботи, кожен з яких має свою специфіку. 
1. Самостійна робота студента, що пов'язана · З - виконанням 
новсякденних завдань під керівництвом викладача. ,. ЦеЦ , вид самоспиної 
роботи широкq використовується для вивчення граматичного · і лексичного 
матеріалу та передбачає виконання вправ за · зразком, тренувальних завдань 
(підставних, трансформаційних, комбінаторних вправ) та самостшне 
вик_ористання тих чи інших граматичних структур та ЛО . .Туr . ,також 
продуктивним є використання вправ для розвитку навичок усного мовлення •. 
Завдання однакові і обо.в'язкові для всіх '!Ленів навча.щ.ної,. Гр)'І;Іи, . .. Ре;зуд~тати 
їквиконання у тЩ чиіншій формі обгов<,>рюю:rься З.В.І'LІQІЩІа~~,М, на .~~ня,тrях або 
У випадку cyro тренув<Щьни,х . вnрав . - nеревіряються ~ам~ми студентами . 
за ключами. Цей вид самостійної роботи постійн;о зн~одить~я у, полі зору 
вюqадача, що веде групу, і відповідно ним кореrується. 
, .. 2 . . самостійна індивЩуальна робота студента, щ~ спрямована на 
ліквідацію окремих недоліків у його знаннях. Відповідні. завдания. 
nропонуІ<'!ться не всім членам групи, а лише окремtі~ с;гудентам, для яких вони 
с ' обов'язковими (студеt;tти, які про~устили заняття, н~достатньо зрозуміли: 
nевний теоретичний мат~ріал та ін . ). Для цьог~ виду самостійної роботи 
відбираються додаткові матеріали, з якими студент міг би працюв.ати за 
вказівкою викладача у вільний час . · 
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Особливої уваги заслуговують навчальні матеріали, признu•І нІ 
д1ІЯ ' ліквідації 'Недоліків у знаннях, що були виявлені при_ тес~ваш~і ДІІ 
визначення стартового рівня. Цей вид роботи спрямований на tндивщуалІзацІ 
навчання та сприяє удосконаленню здібностей кожного окремого студ~нт 
Тут, як прави.rіо, використовуюl'ься · вправи та ' завдання, ' спрямованІ 
актуаліЗацію МОВНИХ знань, ІіМЇНЬ Та навИЧОК . (фонети:иих, ЛеКСИ'ІН 
rjJаматичних, словотвірних). Форма звітності викладачеВІ,_ · що проводи 
Заняття утр)'лі ; '-'- іІ'!Дивідуальна, на заняттях або на консультацІЯХ. 
't' ·· 3. Самостійна робота студентів, що пов'язана із засвоєнням нов 
Jіа·в'чалLного матеріалу. Цей вид роботи, хоч і має індивідуальний характер, 
обов'язковим для всіх студентів, вико:Нуєtься одночасно, його результ 
обговорюються на · заняттях. НавчаЛьні матеріали - Це відповідні роздІІІ 
підручника, що враховують специфіку самостійного ознайомлення студентІ• 
новим матеріалом. Такі форми самостійної роботи широко використовуют 
длЯ формування навичок читання, зокрема, перегляДовоrо, пошуков<" 
вивчаючого, ознайомлювального. У даному випадку використовуються впр І 
які навчають студента різноманітним способам виЛучення інформації: з кільк 
статей вибрати статтю на подану тему; визначити тему статті - формув~ІІІІ 
вибіркового ставлення до змісту nрочитан~го ; «зв~ен~я» обсягу м_атерІ~І 
формування питань, які прогноЗують загальний зміст статтІ, _т_~. пошуквщповщ 
на ці питання. смислове членування тексту; виділення головного ,та нехтуванІ'І 
непотрібною інформацією. Тобто завдання, спрямовані на нав~ан~я _чит~нн 
~етою якого є пошук необхідно І' інформації. Виконуючи такі види дІяльно тІ 
сТудент nривчається самостійно вилучати поч)ібну інформацію для подальшо 
сКладання доповідей, наПисання рефератів та наукових статей. Це - важливи 
вид самостійної роботи, оскільки він формує навички швидкого сприйн 
інформації та п переробки. що є необхі~им для майбутньог.о фахівця. 
· ' . 4. Індивідуа~ьна самостійна робота студен,та, що є практикою У то 
ч~ · іншому виді · мовленнєвоі діяльності ... Цей вид самостій~ої роботи 
обов ' язковим для всіх членів групи, але "студент отримує вщ виклад 
лише вказівки відносно кількості !'dатеріалу, який він має пі,цrqтувати за певн 
~ас. до зав~ань, які застосовуються для організації цього виду саt.fостійн 
роботи належать, наприклад, складання діалогів з використанням ~И.І! .:~н 
під час аудиторних занять розмовних моделей та підготовка м_он~допч_н 
повідомлень за тематикою, передбачен~ю навчальним планом ,. шдrотрІ 
повідомлень інформаційного характеру з актуальних суспільно-політи•ІІІМ 
nитань, підготовка міні-доповідей _, країнознавчої та професійної тематики 
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nозааудиторне читання та реферування газетних с·нщ· ІІ 
тематики, участь у підготовці різноманітних проектіІS, нрt•· н· ІІІ ІІІІІ 1 1 1 1 " 
.Сrудент' ~~~ОСТЇЙНО обЩ>ає Н~ОбХЇДНИЙ МатерЇ ІU І ІІІ ІІІ І ІІІІt ІІІ 11 
: :·:....... ' . ~; .. 
труднощів, працює з ним, а потім звітує своєму виклад:.І'І( о І І "І "' 11 11 " 1 
всьоі-о завдання чи його ' частини~ Ц~й вид роботи дозвошн ІІІ оІ' ІІІ •ІІ 1 
комnенсувати недостатню індивідуальну мовну практику с1удс 111 н , о І• ' 
з~безпечИти п-ід час занять, зважаючи на невеликий обсяг аудиторІІІІ Х І ІІІІІІІІ 
5. Самостійна робота студента 3а власною ініціативою. До ttшro nІщу 
самостійної роботи відносяться різні форми позааудиторної роботи : Y'li•t· 11 . у 
гуртках, дискусійних клубах, читання самостійно підібраних книг та журІІ ІІJІІІ • 
іноземною мовою для підготовки повідомлень, доповідей та рефср<ІІЇІІ , 
nереГляд телевізійних програм та кінофільмів іноземною мовою, відвідування 
лекцій та семінарів, Які проводять носії мови, та ін . 
' ДіЯльнkіь кожного студента має nроходити під керівництвом досвідченого 
пеДагога, тобто має бути Інтерактивною. Навчальна діяльність повинна бути 
побудована таким чином, щоб викладач мав можлиJІість систематично 
протягом всього курсу стежити, корегувати, контролювати та оцінювати 
діяльність учнів. Самостійна робота потребує ефективного зворо-;.·нього зв 'язку . 
Контроль за виконанням завдань, засвоєнням матеріалу, вмінням застосовувати 
його у певних ситуаціях має бути систематичним, будуватися як ма основі 
оперативного зворотного зв'язку, так і бути віддаЛеним у часі . 
Інструментом оціню! ефективності сумісних ·зусиль на кожному етапі 
навчання є систематична nеревірка і контроль рівня сформованості навичок і 
вмінь студентів . У той же час , такий контроль дозволяє викладачеві корегувати 
роботу та подання матеріалу у межах курсу. 
Важливою формою контролю є перевірка домашнього завдання , яке є 
формою самоконтролю засвоєння мови, що вивчається. _ Домашні ~авдання 
можуть бути усні та письмові. У сні завдання nропонують студентам знайти 
мовні засоби у матеріалі уроку для вирішення конкретного завдання. Письмові 
r·ренують форми вживання мовного матеріалу, певних граматичних явищ, 
структур. Обсяг завдань розрахований на 30-'--40 хвилин самостійної роботи . 
Головна мета обох типів завдань- осмислити і закріпити мовний матеріал. 
Контроль навичок читання здійснюється, головн11м чином, при 
ознайомлювальному та перетлядовому читанні як основному засобі отримання 
і нформації. Текст nідбирається на анайомему мовному матеріалі, приnускається 
невеликий відсоток , незнайомої лексики , - що не ускладнює розуміаня змісту 
тексту. Студецти отримують текст ·На певний час, а потім виконують · завдання 
(відповідають на запитання, складають план повідомлення тощо). 
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: ' і Отже, самостійна робота, спрямована на формування вмінь та навичu 
всіх видах мовленнєвої діяльності, повинна становити собою певну сис r 
· ~ ... що самоспина робота, побу/ІШІ 
r. ~"Сьогодні в дидактичюи теорн доведено, . ~ . 
J. 'fаким чином, сприяє розвитку пізнавальної самоспиносТІ я~ основи 
•здійснення самоосвіти . А лізнавальна самостійність, як необхщна . склад 
навчальної діяльності, у свою чергу, може бути сформована у студентІв лиw 
застосуванням чітко продуманої ме'Іоди~и .~прямов.~но~.о контроль:::~ 
яке і є основою для наукової оргаюзацн самостшноІ роботи студ навчання, . . .. 
П оте слід зауважити, що рівень розробки проблеми органІзацlІ самост 
р ' · · · вищої школи є недостатмhІ ,, , роботи при вивченНІ Іноземних мов в дидактицІ 
,,. особливо з огляду на останні тенденції у визначенні місця предмету «lно1е 
анах ВИЗ розвиток дистанційного навчаннІ мова» у навчальних !}Л • . ~ . . 1 ~ о надають викладачам ІМ сучасні мультимедІИНІ та Інформац 
можливостеи, щ . ... . ІМ 
'' технології навчання. А О1Же, існу.оть великі резерви активІзацн т~ шдвищеt 
·~ .. б студентів З урахуванням змtн. що н 
результаТивності самоспиноt ро оти · _-
відбуваються в сфері вищої освіти та самому освітньому сере~овІПІ\~:. окресл 
проблема потребує глибокого наукового дослідження в рІзних ІІ аспект 
зокрема в соціологічному. психолого-дидактичному та методичному. 
НЕКОТОРЬІЕ АСПЕКТЬІ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ст. преп. Сергненко Т.Н. 
Харьковский национальньrіі универсuтет радиозлектроники 
«Тот, кто несет фонарь, спотьrкается чпщ 
чем тот, кто идет следо 
Жан Поль (1763- 1 825), не.мецкий nucam 
Попьпки найти причинЬІ кризисньІх явлений в работе учрежден 
образования и науки многих стран бьІВшего Советского Со 
лозволяют предположить, что в зтих процессах недастаточно учитьІва 
особенности управления в процес 
социально-психологические 
образования и науки. 
ПредварительньІй анализ имеющейся литературьІ и ольп праJ<тичесІС 
аботьt в указанньтх сферах дают основания полагать, Ч'J;О -, снижен 
;ффективности образовательной и научной деятельности соответстІ!ующм 
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учреждений в значительной степени определяется личн~стнь1ми недост:rrками 
руководителей разньrх уровней. 
К зтим недостаткам можно бьшо бь1 отнести следующие личностнЬІе 
качества: 
- завЬІшенная с~мооценка, 
- nерестраховка в принятии решений, 
- карьеризм, 
- поверхностньІй подход nри рассмотрения сложнЬІх проблем, 
- неумение правильно сориентироваться в меняющейся обстановке, 
- протекционизм и т.п. 
Ситуация в управлении различнЬІми структурньІми подразделениями 
учреждений <;>бразования и науки может усложняться таюке орrанизационнЬІми 
факторами, к которЬІм можно отнести излишнюю бюрократизацию, отсуrствие 
справедливой конкуренция, лараллелизм и дублирование функций, слабЬІе 
координация работЬІ и информационное обесп~чение. 
Процессам управления сложнЬІми .стр:уктурами особенно в усJювиях 
системного кризиса государства , . лрисущи . труднщти, .. противоре,чи,я . и 
конфликтЬІ разной стеnени напряженщ>сти, ос1роть1 и пост~чщств.а. . 
При зтом конфликтЬJ обостряются тогда, когда., .~ . HIQ( рщути~о 
нроявляется межличностиЬІЙ комnонент. В таких ситуациях поиск и 
Ішхождение взаимоприемлемьІх оптимальНЬІх решений возникших проб.ІJ~М 
•• ( • • • ' ' •: 11 .-( .,,,, ·! 
nредставляе1:сЯ весьма затруднительнЬІм . 
ВозможнЬІми направлениями · оптимизации процесса улранления 
сложнЬІми структурами могли бЬІ стать: 
- конкретная постановка целей руководителям и другим сотрудникам 
учреждення, ·.' • '' ~~·.~ · 
- создание условий и стимулирование · систематического конструктивного 
диалога сотрудникави руководства, 
- исполнение . . принятЬІх совместньІх ,. решений должно поручаться 
комлетентнЬІм сотрудникам и с~лровождаться .зффективньІм планированием 
необходимьtх работ и контролем над их своевременньтм исполнением, 
- максимально возможньІй учет личнь1х nотребностей всех участников 
образовательнЬІх и научнЬІх проце~сов, ..... . ...... 00 , .... ,, ,, 1, '" · ,",,, 
- в учреждениях следует культщнщ~~а;ч;.,., .ат~~сф~Р..Х·А~9ОРдJ:Інации ;.и . 
ссзаимодействия при решении с~~;темнЬІх ~~~)J<~,ЬЩЗf!д~ч ,J:Ідроблем<~ '•С·<, ... , .,.". 
- в~Зни~ающие . конфЛикт~~,е , --.. с~~уации' , ,Ц.?NЦЩ , р~ре~:~чп:~~;я , 
с воевременно и открЬІто, , . -.· , .• , ... 
- наиболее широкое использование реальной конкурсной и вь1борной 
с·истем nри назначении руководителеЙразличнЬІх уровней. 
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